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The aim of this tutorial paper was to reduce the misunderstandings that frequently occurred
in psychological assessment practices, particularly in child guidance centers. The present arti-
cle demonstrated all of the 10 situations that had a tendency to lead some mistakes for child
psychologists who lacked the viewpoint of psychometrics. It was principally recommended that
standard error of measurement should be taken into consideration, when the child psycholo-
gists interpret the intelligence or developmental tests. The author eagerly endorses that the
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